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V Á R O S I#  SZÍNHÁZ
:> szára: 144 (O) bérlet 38~ik szám.
3
Debreczen, pénteken 1909. évi február ho 19 én:
i á r o m  p á r  czip ű
É nekes é le tkép  3 szakaszban . I r ta : Berla. F o r d í to t ta :  Toldi Ferencz. Z en é jé t: M iliőékor.
1
Az e lő ad ásért felelős F e re rczy  Frigyes. Személyek :
E lő já ték : & cfc ip
Fliük Lőrincz, női czipész m ester — — —  H orváth  Kálmán.
Léni, neje — — — — —  — — Zsigm ondy Anna.
1. 1 -r~ — — — — E rd ő s  Hugó.
2. I czipész legény  — —  — —  —  Á ldor Ádolf.
3. i — — —  —  B arabás Károly.
Szepi, inas —  —  — — — — — Ferenczyné.
1-ső felvonás: A  b a n k á m é .
S tangelm ayer, bőrzeüzér —
K lára, neje —  — -— —
N ach tfa lte r Gyula, ip a rlo v ag —  
Flink  —  — —  —  —
L éni— — — — — —
—  Tallián László.
—  H uzella Irén .
— L igeti Lajos.
— H orváth  Kálmán. 
—* Zsigm ondy A nna
Róza, szobaleány — — —  — — —* F ek e te  E te l. 
F ricz, inas — —  — —  —  — N ádor Zsiga.
2-ik  felvovás :
É d e r I .aura, énekesnő  —  -  
W app en k n o p f báró , jegyese - 
F lin k  -  ' — — —
Léni — — —  —
M áyer, színházi szolga — 
L izette , szobaleány— — -
3-ik  felvonás:
V árosházi, pesti b irtokos -  
K unigunda, neje —  — _
Irm a, alias e ln ö k n é - -  — —
N achtfa lter Gyula — * — —
F lin k  — —  — — _
Leni — —  — — ' -
P inczér — - -  —  — -
A  fén yes p&tthle.
-  —  — —  'H ahnel A ranka.
—  —  — T ernyei Lajos.
— —  —  H orváth  Kálmán.
—  — —  Zsigm ondy Annna.
—  — —  Gyöngyi Izsó.
_ — _ —  B arabás Ella.
A m ulatság vége.
—  G yőré Alajos.
—  — —  Gerő Ida.
■ —  — —  Gyöngyi Jo lán .
—  —  __ L igeti Lajos.
_ —  — H orvá th  Kálmán.
- —  — — Zsigm ondy Anna
_ —  — —  Kallós József.
T ö r té n ik : Becsben. Jdő: je lenkor.
A 3-ik felvonásban nagy Spanyol ticz, lejük a Percül növ'rek-
H p l v á r a k 1 em eleti páho ly  9 ko r. — F öldszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy  12 kor*
v t 7t  ~  U. em eleti páholy  6, kor. TáirJásszék 1— V ll-ik  sorig 2 kor. 40 fill. YIH— XH -ig 2 kor. XIII —
XVII-ig 1 ko r. 60 fillér —  E rké lxü lés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fül — 
K atona-jegy (em eleti) 60 fill. -  K arzat jegy  40 fill.. vasár- és ünnepnapon  60 fill ~ G yerm ek-jegv  10 éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitásd .e .9—12 óráig ésd.u .3  - 5  óráig. Es t i  pénztárnyitás Spórakor
cl le€33eciC31 cí ^  j2 ó.rm M  < >r.
V a s á r n a p  e s t e -
i áebrecseni 
:c!i tiszteletin.
^  Munkás  előadás.  *
MÉRSÉKELT HELYÁRAKKAL,
J L  remény
E C E T I  r v l T X S S O J r i  : V asárnap d é lu tá n : C s i z m a d i a ,  m i n t  k i s é r t e t .
Z B é r l e t s ^ - Q r i e t - Holnap, szombaton február hó 20-án:
XDlssfc&J Ö & ö .£ k m .
I B e r ! e t  s p ?  - ü - n e t .
A messinaiak javára.
X, X ^ x x s ja tT J ilé ie . P ro lo g . I r ta :  Sas Ede. Szavalja: Gazdy A ranka.
I X .  Ü E 3C «L t© lrrifiL lr. Ün n ép i e lő já ték . I r ta :  Z ivuska Ai dór. Z enéjé t s z d z e f te :  G rap u lin  József.
. R i g ó i é t  t é .
O p e r a  4  f e l v o n á s b a n ,  i r t a :  Yerli.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHT,
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
